operette 3 felvonásban - Fleurs és Caillard bohózatából írták - Stein és Vilmos - zenéjét szerzette Fall Leo - fordította Gábor Andor - rendező Kassay Károly - karnagy Schuszter József by unknown
Folyó szám 259. — T elefon  s iá m  5 4 5  és 735. — CS) bérlet 58, szám
Debreczen, 1912 május 7-én, kedden:
O perette 3 felvonásban. F leurs és Caillard bohózatából í r t á k : S tein és Villner. Zenéjét szerezte : Fali Leó. F o r d í to t ta : G ábor Andor.
Rendező : Kassay Károly. K arnagy : Schuszter József.
Szem élyek:
Prunierné — — — — — —
Ivette , a leánya — —  — — —
Delatourelle m arquis — — —
Tiboriusz, unokaöccse—  —  — —
Buffon — — — — — — —
Rozalilla — — — — — — —
Talm i Ezsaiás, színigazgató 
A plébános — — — — — —
Poche kisasszony — — — — —
Dandolon — — — — — —
Levasseurné — — — — — —
Alfonzó — — — — — — —
T orday  Erzsi 
Csanádi Irm a 
Deésy Alfréd 
Falussy  István  
Székely Gyula 
Borbély Lili 
K assay K ároly  
Kőszeghy Károly 
Károlyi Annus 
Balogh A ntal 







Montgrebin — — — — — — —
Savignollesné— — — — — - — -
D aurigny— — — — •— — — —
Merlinné — — — — — — —
Bichonné— — — —  — — —  — •
E gy vevő — — — — — — —  —  Láng Lajos
Picrre — — — — — — — — — H orváth  V iktor
Claude — — — — — — — — — Szentgyörgyi B.
Suzette —  —  — —  —  — —  — —  Csepreghy E.
Egy leány —  —  —  — — — — — Garai Miczi
Egy legény —  — — —  —  — — —  Perényi K álm án
Sekrestyés — —  —  —  — —  — —  A rday Árpád
Kezdete este 71!, órakor, vége 10 óra után. Csütörtö k ö n :
’S  -Esti pénztárnyitás 6  és % órakor. . TTT
U / % l T r n « * n l r  • Földszinti családi páholy 17 K  20 fill. Első em eleti családi páholy 14 K  20 fül. neiy a l  a E  .  pö idszin ti és I. em eleti kispáholy 11 K 20 fill. II . em eleti páholy 7 K  70 fül. Tam -
lásszék I__V II sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V II I— X II. sor 2 K  60 fül. Tám lásszék X I I I  X V II. sor 2 K  30
f i l l  E rkélyülés I sor 1 K 46 fül. E rkély  II. sor 1 K 26 fül. Állóhely 84 fül. Tanuló- és katona]egy 64 fill K ar­
zat-jegy l sor 54 fill., több i sorban 44 fillér. A je g y e k  u tá n  s z á m íto tt  f i llé re k  a z  O rs z á g o s  S z ín ész  E g y esü le t n y u g d íjin té z e te t ille tik DOBOS.
Operett. 
U J D O N S á G !_____ OLCSO MUNKÁS JEGYEK. ---------------
K edvezm ényes o l c s ó  k a rza ti jegy ára 32 f i l l é r  (16 krajczár) kapható 
K ertész  M ik ié ®  füszerkereskedésében. Csapó-utcza és Degeníeld-ter sarkán.
Csütörtökön K is dobos, operett. Újdonság! B )  bérlet. Pénteken K is dobos, műsor l operett. O) bérlet. Szombaton K is dobos, operett. *&) bérlet. Vasárnap délután 
Rang* és mód, színmű Mérsékelt helyárakkal. Este K is dobos, operett. Kis bérlet.__________________
Heti
Folyó szám 260. Szerdán, 1912 május 8-án:
CárnS
A) bérlet 59. szám.
Szinm ü.
D ebrecze  s z n .k i r .  v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta  1912.
m
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Z I L A H Y ,
igazgató.
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